













何枚かのり具とと もに， 彼の詩やとr:_ ìJtを象徴
しているような一枚の版闘が叫tほされていて，
ex libris Georg Traklと銘う ってあるのが目
についた(図1 )。この「エックスリーブリース」
というラテン語がわからないのでIfi'!'苦:で調べ



























凶矧ex即ðer.m.yer l る。 これはま さしく「梨」であ
(図3 ) た。























資 料 名大 学 名
東 京芸術大 学 バロック(オランダ・フランドル)寓意図像集コレクション35 Items 
(The J ohn Landwehr collection of emblem books [Part 2]) 
長 崎 大 学 日本古写真コレクション
(Japanese photograph collection) 
一 橋 大 学
金 沢 大 学
徳 島 大 学
企業史コレクション/フランス革命史資料コレクション日.H
Financial Times， 1888-1987. 35 mm Microfilm 
1. The Wall Street journal. Silver format eastern edition. 35 mm 
mÍcrofilms 1889-1987 
JfrL 球 大 学
2. The Wall Street journal index. 1955-1985 
言語学基本図書コレクション
東京外国語大学
(A Linguistic collection : English and other languages. 694 items) 
故M.].ドレスデン教授|日蔵インド・イラン言語学コレクション
(The Library of the Late Professor Mark ]. Dresden on Indo-Iranian 
linguistics & languages) 
北海道教育大学 マイクロフイッシュ版「全米記録文書所在総目録」
(National inventory of documentary sources in the United States) 
く参 考 図 書 案 内〉
下記の図書は， 学生用基本参考図書として開架閲覧室に備え付けてありますから御利用下さい。
(比較的近年に発刊されたもので 昭和63年度購入分の一部です。)
1 . Wer ist Wer? : Das Deutsche Who's Who. 
Bd. 27. (Schmidt-Romhild) 
2 .  London Bibliography of the Social Sciences. 
V 01. 45 (Brit. Lib. Poli. Econ. Scie.) 
3 .  Handbook of Sociology. (Sage Pub1.) 
4 . Annual Bibliography of English Language 
and Literature. Vo1. 60 (Human. Resear. 
Assoc.) 
5 .  The year's work in English Studies. Vol. 
66 (Eng1. Assoc.) 
6 . Ezhegodnik Bolishoj Sovetskoj Entsiklop­
edii. 30-31. 
7 . Encyclopedic Dictionary of Mathematics. 
V 01. 1-4 (MIT Press) 
8 . 科学技術略語大辞典 略英和編・和英国各編
(アイ ピーシー)
9 . 日本学術資料総目録 美術工芸， 書跡・典籍・
古文 書(朝日出版)
10. 心理学関係研究誌文献目録 1945-1983 (日
本教育 新聞社)
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11. 中国年鑑 1988 (大修館書唐)
12. 国史大 辞典 第 9 巻 (古川弘文 館)
13. 最新ソ連極東総監(エンタプライズ)
14. 角)11日本地名大辞典 第10，23，25，28巻












27. 生命保険用語和英辞典( n ) 
28. 労務年鑑 1988 (日本労務研究所)
29. 明治・大正・昭和事件犯罪大辞典(東京法経)
30. 産業経済イ ンデックス 1988 
31. 日本教育年鑑 1988 (ぎょうせい)
32. 児童心理学の進歩 1988 (金子書房)
33. C現代〕教育学辞典(労働旬報社)













47. 英和・和英技術英文 表現辞典( " ) 
48. 都市づくり用語辞典(アー バンルネッサンス)





54. 美術名 典 1988 (美術教育 社)












65. 電気工学ポケットブック 第 4版(オーム社)
66. 超LSI総合事典(サイエンスフォーラム)
67. エピタキシャル成長技術実用データ集( " 
68. 工作機械設計図集 全3 巻(東京製図工芸)
69. 表面物性工学ハンドブック(丸善)
70. 熱管理 便覧 改訂3版(丸善)
く外国雑誌(図書館備付分)一覧表〉
1 . Accounts of Chemical Research. 1 (1968)-22 (1989) 
2 .  American Ceramic Society Bulletin. 31 (1952)-68 (1989) Lack: 32-64. (工・分室)
3 .  Angewandte Chemie. International Edition. 14 (1975)-28 (1989) (工・分室)
4 .  Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 116 (1979)-126 (1989) 
5 .  Archiv für Protistenkunde. 121 (1979)-137 (1989) 
6 .  Astrophysical Journa1. Pt.1-Pt.2， 211 (1977)-347 (1989) 
7 .  Berichte der Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie. 75 (1971)-93 (1989) (工・分室)
8. Ceramic Abstracts. 65 (1986)-68 (1989) (工・分室)
9 .  Chemische Berichte. 80 (1947)-122 (1989) 
10. Erdol und Kohle， Erdgas， Petrochemie Vereinigt mit Brennstoff-Chemie. 23 (1970)-42(1989) (工・分室)
11. Fuzzy Sets and Systems. 2 (1979)-31 (1989) 
12. Geomagnetism and Aeronomy. 18 (1979)-28 (1989) 
13. 1. E. E. E. Transactions on Bio-medical Engineering. 17 (1970)-36 (1989) Lack: 20-25 (工・分室)
14. 1. E. E. E. Transactions on Electron Devices. 12 (1965)-36 (1989) (工・分室)
15. International Journal of Fracture. 30 (1986)-40 (1989) (工・分室)
16. Journal of the American Ceramic Society. 35 (1952)一72 (1989) Lack: 36-68 (工・分室)
17. Journal of Applied Crystallography. 12 (1979)-22 (1989) 
18. Journal of Biological Chemistry. 235 (1960)-264 (1989) 
19. J ournal of the Chemical Society. Perkin Transactions. 1. 1972 (1972)-1989 (1989) 
20. J ournal of Computer and System Sciences. 1 (1967)-38 (1989) (工・分室)
21. J ournal of the Geological Society. 133 (1977)-146 (1989) 
22. J ournal of N utrition， 46 (1952)-119 (1989) Lack: 49-84 
23. Journal of Physics. Condensed Matter. 1 (1989) 
24. Limnology and Oceanography. 21 (1976)-34 (1989) 
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25. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 1 (1979)-11 (1989) 
26. Mineralogical Magazine. 41 (1977)-53 (1989) 
27. Nature. 247 (1974)-340 (1989) 
28. Naturwissenschaften. 44 (1957)-76 (1989) 
29. Oil and Gas J ournal. 60 (1962)-87 (1989) (工・分室)
30. Science. 115 (1952)-244 (1989) 




。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
計区 分 最念 記 哲 十会主九 歴 史 社会科学 自然科学 工 学 産 業 立Z主王 締I ロ三五ロ 法ーr・ 文 学
和 書 39，287 28，164 42，620 141，161 60，263 46，495 23，873 18，532 20，099 51，355 471，849 
i羊 書 13，351 11 ，287 9，065 48，576 65，103 17，569 5，160 2，324 12，404 25，896 210，735 
計 52，638 39，451 51，685 189，737 125，366 64，064 29，033 20，856 32，503 77，251 682，584 
(イ) 雑誌の種類数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
計区 分 ま念 記 哲 A寸iιA 歴 史 社会科学 自然科学 工 学 産 業 三τ民宝 事f.r 三ロ五ロ ，ー当「 丈 P寸1A• 
和雑誌 1，388 125 348 2，479 926 1，002 592 157 154 260 7，431 
洋雑誌、 93 161 151 1，000 1，506 582 86 68 178 113 3，938 
計 1，481 286 499 3，479 2，432 1，584 678 225 332 373 11，369 
2. 受入図書数
区 分
単 行 本 製 本(雑誌) 計 ム口、 百十 f蔚 考手口 i羊 手口 洋 手口 洋
購 入 14，431 5，821 14，431 5，821 
βメ、 R首 869 325 869 325 27，406 
編 入 1，817 3，609 1，817 3，609 




図 人 教 経 理 工 教 ア総 1育 保 ト科 地究 メ口入
文 育 j斉 イ合 報セ 健セ リ学 域セ書 寸』ム- 旦寸t 養 ソ 実 処ン 管ン チセ 共ンfAiA 』 寸Aゐ」 すム主んー 1験 理 タ 理 タ ウ手 同タ
自宮 音日 昔日 部 音E 部 昔日 フ。室 iへi 研! 計
単行本 12，456 16，866 11，945 29，249 3，941 3，191 22，337 。 102 555 112 25 100，779 
雑 ヨ晶土じ、 3，152 2，277 8，362 11，131 16，625 14，116 11 ，897 334 1，008 241 668 。 69，811 
その他 190 1，050 69 612 27 211 1，897 。 。 。 。 。 4，056 




利 用 者 別 件 数 業務内容別件数
ナ�ι 内 者 文 献 イ庸 考
学 外 者 所在調査 事実調査 利用指導教職員 Aすiι」 生
741 1 ，496 1 ，444 2，976 371 334 
(イ) 相互貸借・文献複写
現物相互貸借 文 献 複 写
貸 {品目 主寸主 ι』 外
学 内 備 考
FJ 〈.， 託 依 車貢
国 内 国 外 国 内 国 外
件 数 枚 数 件 数 枚 数 件 数 枚 数
29 。 1 7  1 5  3，61 5 20，768 1 ，600 1 2，424 1 ，81 2 32，961 
6. 利用状況
館 外 貸 出
区 分 入 館者数 f脂 考
教 職 員 主寸主Z ，ー 生 三口入 計
時間内 1 72，1 31 人 3，786人 25，032冊 1 1 ，685人 21 ，093冊 1 5，471 人 46，1 25冊
時 間 外図書館
本 館 時間外
39，537 4，1 1 0  8，504 4，1 1 0  8，504 開館日数
21 8日
l口入 計 21 1 ，668 3，786 25，032 1 5，795 29，597 1 9，581 54，629 
時間内 43，554 2，547 4，623 5，094 9，006 7，641 1 3，629 
時 間 外工学専門
図書室
時間外 1 ，832 389 71 6 389 71 6 開館日数
30日
ムt:l、 計 45，386 2，547 4，623 5，483 9，722 8，030 1 4，345 
f口k 計 257，054 6，333 29，655 21 ，278 39，31 9 27，61 1 68，974 開館臼数




種. 思リ 単位 区 分 現 行 改 正
学 内 40円 現行どおり
リーダープ リンター複写 84以下 1枚
学外依頼・学外者 45 50円
戸寸主ιー 内 40 現行どおり







































期 日 平成元年6月29 日-30日
場 所 弘前丈化センター
平成元年度目録システム講宵会(地域講問会)




期 日 平成元年9月5 日
場 所 附属図書館会議室
平成冗年度附属図書館商議員名簿(平成元年9月1日現在)
吉宮 長 小嶋 串 教育学部 重見一行 理学 部 鈴木正昭 教養部 大川ftj行
人文学部 矢津英一 経済学部 小松和生 工学 部 藤田 宏 事務長 森 慶二
櫛木謙周 森岡 裕 西部慶一
教育学部 中井 学 理学 部 広岡公夫 教養部 筒井洋一
富山大学附属図書館報「しょニうJ NO.14 1 98 9年9月3 0日 富山大学附属図書館発行
富 山市五福3190 電話代表0764-41-1271
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